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VAREMÆRKER 
A 2638/76 Anm. 28. maj 1976 kl. 9,06 
—pouea 
Hufa-Rollen Hugo Fassbender KG, fabrikation, 
D-5632 Wermelskirchen 2 (Darbringhausen), 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 6: møbelruller af uædle metaller, 
klasse 7: ruller og hjul af stål, plast og gummi til 
maskinelle apparater, 
klasse 12; ruller og hjul til køretøjer samt til 
befordringsmidler til brug på land, i luften eller i 
vandet. 
A 4605/76 Anm. 21. okt. 1976 kl. 12,40 
hercotac 
Hercules Incorporated, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, Hercules Tower, 
910, Market Street, WUmington, Delaware, 
L.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: syntetisk harpiks og kemiske substanser 
til brug ved fremstillingen af klæbemidler. 
A 3760/77 Anm. 20. sept. 1977 kl. 9,03 
neo-ceratex 
Esbjerg Kemikaliefabrik A/S, fabrikation og han­
del, Ingemanns Allé 57, Esbjerg, 
klasse 5. 
A 4260/77 Anm. 25. okt. 1977 kl. 12,45 
arrow 
Arrow AB, fabrikation og handel, Ovre Stille-
torpsgatan 4, 400 72 Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: installationer til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation 
og vandledning samt sanitetsinstallationer. 
A 5111/77 Anm. 15. dec. 1977 kl. 9,07 
Erling Mortensen, fabrikation og handel. Gærde­
vænget 10, Dragør, 
klasserne 18, 24, 25 og 28. 
A 5294/77 Anm. 27. dec. 1977 kl. 12,56 
histoacryl 
B. Braun Melsungen AG, fabrikation, Carl-
Braun-Str. 1, 3508 Melsungen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: et kemisk, farmaceutisk klæbemiddel til 
væv til kirurgiske formål. 
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A 271/77 Anm. 20. jan. 1977 kl. 12,56 
lACT 
The Lion Dentifrice Co., Ltd., fabrikation, 3-7, 1-
chome, Honjo, Siunida-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: tandplejemidler, sæbe, parfumerivarer, 
kosmetiske præparater, hårvand. 
A 1316/77 Anm. 29. marts 1977 kl. 12,43 
talres 
Tate & Lyle, Limited, fabrikation, 21, Mincing 
Lane, London E.C., England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
kunstig og syntetisk harpiks, plastic i rå tilstand i 
form af pulver, væske eller masse, 
klasse 3: præparater og midler til vask og rensning 
af tøj, vaskemidler (ikke til industrielle formål), 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
folier, blokke og stænger, isoleringsmaterialer. 
A 5199/77 Anm. 20. dec. 1977 kl. 12,32 
METHOD' 
Laboratoire Biobronze, S.a.r.l., fabrikation og 
handel, 181, Rue du Faubourg St-Honoré, 75008 
Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: kosmetiske solbeskyttende midler, kosme­
tiske midler til fremme af solbrændthed, parfumeri­
varer, sæbe, æteriske olier, kosmetiske præparater, 
hårvand, tandplejemidler. 
A 57/78 Anm. 4. jan. 1978 kl. 9,05 
Tf̂  
B Y G G E E L E M E N T E R  A p S  Trap 
Trip Trap Byggeelementer ApS, fabrikation og 
handel. Annavej 3, Klarup, 
A 2611/77 Anm. 21. juni 1977 kl. 12,53 
skinfix 
Porges, société anonyme, fabrikation og handel, 
25, Quai Anatole France, Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10. 
A 3635/77 Anm. 9. sept. 1977 kl. 12,54 
camping gaz 
international 
Société anonyme »Application des Gaz«, fabrika­
tion og handel, 15, Rue Chateaubriand, Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: flasker, beholdere og anden emballage af 
metal til brændselsgas i flydende form, 
klasse 11: apparater drevet ved flydende brændsels-
gas til kogning, belysning og opvarmning, gasbræn­
dere til laboratorier, blæse- og loddelamper drevet 
ved flydende gas. 
klasserne 19 og 20. 
A 126/78 Anm. 9. jan. 1978 kl. 12,46 
beautiful eyes 
Itek Corporation, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, 10, Maguire Road, Lexing-
ton, Massachusetts, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter. 
A 359/78 Anm. 23. jan. 1978 kl. 12,32 
baycast 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever-
kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske, veterinære og hygiejniske 
midler (ikke indeholdt i andre klasser), plastre, 
forbindstoffer, desinfektionsmidler. 
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A 2714/77 Anni. 28. juni 1977 kl. 12,52 
xad 
Rohm and Haas Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, In-
dependence MaU West, Philadelphia, Pennsyl-
vanien 19105, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: polymere adsorbenser (ikke til medicinsk 
brug og ikke indeholdt i andre klasser). 
A 269/78 Anm. 17. jan. 1978 kl. 11,13 
Kødbranchens Fællesråd, handel og konsulent­
virksomhed, Vesterbrogade 6 D, København, 
klasserne 29, 31 og 35, 
klasse 42, herunder klassificering af levende dyr, 
slagtekroppe og kødprodukter, bedømmelse af form, 
farve og/eller fedttykkelse m. v. 
A 492/78 Anm. 31. jan. 1978 kl. 9,13 
dttmofer 
A/S Dumex (Dumex Ltd.), fabrikation og handel, 
Prags Boulevard 37, København, 
klasse 5. 
A 493/78 Anm. 31. jan. 1978 kl. 9,14 
Insema ApS, fremstilling af og salg af litterære 
produkter, Roskildevej 53-57, København, 
klasse 16, især tryksager, aviser og tidsskrifter, 
bøger og fotografier. 
A 504/78 Anm. 31. jan. 1978 kl. 12,54 
Det Danske Medicinal- & Kemikalie-Kompagni, 
Aktieselskab, fabrikation og handel, H. C. Ør­
stedsvej 6, Helsingør, 
klasse 4: lys. 
A 644/78 Anm. 8. febr. 1978 kl. 12,50 
l 'eggs 
Hanes Corporation, a corporation of the State of 
North Carolina, fabrikation og handel, 2000, West 
First Street, Winston Salem, North Carolina 
27104, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: trikotage varer (beklædning), strømpe va­
rer, strømper og sokker til mænd, kvinder, drenge og 
piger. 
A 645/78 Anm. 8. febr. 1978 kl. 12,51 
sheer energy 
Hanes Corporation, a corporation of the State of 
North Carolina, fabrikation og handel, 2000, West 
First Street, Winston-Salem, North Carolina 
27104, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25; trikotagevarer (beklædning), strømpeva­
rer, strømper og sokker til mænd, kvinder, drenge og 
piger. 
A 766/78 Anm. 16. febr. 1978 kl. 10,50 
glairon 
Agrolabo S.p.A., fabrikation og handel, 18, Via 
Romagna, 100 71 Borgaro, Torino, Italien, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 31, herunder næringsmidler til dyr, grovfo­
der, tilsætningsstoffer (ikke medicinske) til grov­
foder. 
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A 461/78 Anm. 30. jan. 1978 kl. 9,50 A 987/78 
ire 
Ire Industrie Riunite Eurodomestici S.p.A., fa­
brikation og handel, Via G. Borghi, Biandronno 
(hamlet of Cassinetta), Italien, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 7: hermetisk lukkede kompressorer til køle-
og fryseindretninger. 
Anm. 1. marts 1978 kl. 9,04 
rustilo 
Castrol Limited, fabrikation og handel, Burmah 
House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire, 
England, 
fuldmægtig; Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 2. 
A 514/78 Anm. 31. jan. 1978 kl. 13,04 A 989/78 Anm. 1. marts 1978 kl. 9,06 
Pharma-Vinci A/S, fabrikation og handel, Told­
bodgade 33, København, 
klasserne 3 og 5. 
A 826/78 Anm. 20. febr. 1978 kl. 12,56 
• •• Firmaet Alaska Kemi v. Leif Rømem, fabrikation og handel, Paul Bergsøesvej 10, Glostrup, klasse 4: motorolie, tændvæske til grills og pejse, 
klasse 5, herunder desinfektionsmidler samt præpa­
rater til udryddelse af skadedyr. 
A/S Gilcodan, fabrikation og handel, Mileparken 
20, Skovlunde, 
klasse 25. 
A 983/78 Anm. 1. marts 1978 kl. 9 
convoy 
Bauer Rustfrit Stål Bestik Aktieselskab, fabrika­
tion og handel, Løjtegårdsvej 171, Kastrup, 
A 1028/78 Anm. 2. marts 1978 kl. 12,42 
close encounters 
of the third kind 
Columbia Pictures Industries, Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 711, Fifth Avenue, New York, N.Y. 10022, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 8: bestik i rustfrit stål. klasserne 16, 25 og 28. 
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Politikens Forlag A/S, forlagsvirksomhed, Vester­
gade 26, København, 
klasse 9: talem£iskiner, grammofonplader og kasset­
tebånd, 
klasse 16, 
klasse 28: spil, legetøj og julepynt. 
A 904/78 Anm. 24. febr. 1978 kl. 9,06 
Murersvendenes Aktieselskab, murer- og entre­
prenørvirksomhed, Tikøbgade 9, København, 
mærket er udført i farver, 
A 733/78 Anm. 14. febr. 1978 kl. 13,01 
Rhone-Poulenc-Textile, fabrikation og handel, 5, 
Avenue Percier, 75008 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 28. december 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig imder nr. 264.997, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 22: ubearbejdet fibermateriale til tekstilfa­
brikation, 
klasse 24, 
klasse 27: tæpper, måtter og andet gulvbelqpgnings-
materiale, vægbeklædningsmaterialer, som ikke er 
tekstilvarer. 
klasse 37: murer- og entreprenørvirksomhed, her­
under udførelse af betonarbejde. 




Willy Bergstrøm, handel, Blåmunkevej 37, Kø­
benhavn, 
klasserne 18 og 25. 
A 1021/78 Anm. 2. marts 1978 kl. 10,50 
grotte 
Richardt Sørensen A/S, handel, Rovsingsgade 
80, København, 
klasse 29: ost. 
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A 727/78 Anm. 14. febr. 1978 kl. 12,55 A 959/78 Anm. 28. febr. 1978 kl. 9,02 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, København, 
klasse 32. 
A 909/78 Anm. 24. febr. 1978 kl. 12,07 
WOly Bergstrøm, handel, Blåmunkevej 37, Kø­
benhavn, 
klasserne 18 og 25. 
A 956/78 Anm. 27. febr. 1978 kl. 13,02 
gyptron 
Champion Chemicals, Inc., fabrikation og handel, 
1311 First City National Bank Building, 
Houston, Texas 77002, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 1, herunder kemiske præparater til at fjerne 
og opløse aflejringer i borehuller, rørledninger og 
lignende tekniske installationer. 
Wflktii/ T /FORSIKRING 
Forsikringsselskabet Aktiv A/S, forsikringsvirk­
somhed, Lillebælts Allé 18, Fredericia, 
klasse 36. 
A 964/78 Anm. 28. febr. 1978 kl. 12,26 
Piana Cosmetici S.p.A., fabrikation og handel. Via 
dei Mille 37/39, 40024 Castel S. Pietro Terme, 
Bologna, Italien, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: parfumerivarer, kosmetiske præpEirater, 
sæbe, æteriske olier, hårvand, tandplejemidler. 
A 968/78 Anm. 28. febr. 1978 kl. 12,35 
natty 
SALVE S,A., fabrikation og handel, 17, Rue des 
Pierres-du Niton, Case Postale 59, CH-1211 
Geneve, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 10. februar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 78-0810, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10: sutter. 
A 1015/78 Anm. 1. marts 1978 kl. 12,52 
sutherlands 
Quaker Oats Limited, fabrikation og handel, P.O. 
Box No. 13, Bridge Road, Southall, Middlesex 
UB2 4AG, England, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 29 og 30. 
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A 915/78 Anm. 24. febr. 1978 kl. 12,45 
Colgate-Palmolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chsis. Hude, København, 
klasse 3. 
A 972/78 Anm. 28. febr. 1978 kl. 12,39 
wicu-therm 
Kabel- und Metallwerke Gustehoffnungshiitte 
Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, Post-
fach 260, Kabelkamp 20, D-3000 Hannover 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 6: isolerede metalrør, 
klasse 11: isolerede ledningsrør som dele af installa­
tioner til opvarmning, dampdannelse, kogning, afkø­
ling, tørring, ventilation og vandledning og sanitets­
installationer samt varmeisolerede kobberrør som 
dele af køleskabe og af husinstallationer til ledning 
af kolde og v£irme væsker. 
A 990/78 Anm. 1. marts 1978 kl. 9,07 
H U S E  
Boye K. Pedersens Invest ApS, fabrikation, 
Italiensvej 2, Nykøbing F., 
klasserne 19 og 37. 
A 1001/78 Anm. 1. marts 1978 kl. 12,38 
munactil 
Biofarma, société anonyme, fabrikation og handel, 
22, Rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5 undtagen desinfektionsmidler. 
A 1003/78 Anm. 1. marts 1978 kl. 12,40 
permeon 
Biofarma, société anonyme, fabrikation og handel, 
22, Rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, 
Frankr^, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: en farmaceutisk specialitet til behandling 
af hjerte-, kar- og blodtryksygdomme. 
A 1005/78 Anm. 1. marts 1978 kl. 12,42 
tensiorel 
Biofarma, société anonyme, fabrikation og handel, 
22, Rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
A 1006/78 Anm. 1. marts 1978 kl. 12,43 
supraclar 
Biofarma, société anonyme, fabrikation og handel, 
22, Rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
A 1007/78 Anm. 1. marts 1978 kl. 12,44 
stablon 
Biofarma, société anonyme, fabrikation og handel, 
22, Rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
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A 918/78 Anni. 24. febr. 1978 kl. 12,48 
john henry 
Zodiac International Trading Corporation, a 
Corporation of the State of New York, fabrikation 
og handel, 1271, Avenue of the Americas, New 
York, N.Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: yderbeklædning samt sportsskjorter til 
mænd og kvinder. 
A 981/78 Anm. 28. febr. 1978 kl. 12,56 
manimon 
Asta-Werke Aktiengesellschaft Chemische Fa­
brik, fabrikation og handel, Artur-Ladebeck-
Strasse 128-152, D-4800 Bielefeld 14, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 5, herunder lægemidler, især hjerte-
kredsløbspræparater. 
A 982/78 Anm. 28. febr. 1978 kl. 12,57 
fecatest 
Kommandiittiyhtio Finnpipette Osmo A. Suova-
niemi, udvikling og fremstilling af videnskabelige 
instrumenter, Pulttitie 9, SF-00810 Helsingfors 81, 
Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasserne 9 og 10. 
A 1008/78 Anm. 1. marts 1978 kl. 12,45 
refactum 
Biofarma, société anonyme, fabrikation og handel, 
22, Rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Biu-eau, 
København, 
klasse 5. 
A 1023/78 Anm. 2. marts 1978 kl. 12,37 
borrelås 
Aktieselskabet Holger Petersen, fabrikation og 
handel, Nannasgade 28, København, 
klasserne 22 og 26. 
A 1024/78 Anm. 2. marts 1978 kl. 12,38 
burrelås 
Aktieselskabet Holger Petersen, fabrikation og 
handel, Nannasgade 28, København, 
klasserne 22 og 26. 
A 1025/78 Anm. 2. marts 1978 kl. 12,39 
burrebånd 
Aktieselskabet Holger Petersen, fabrikation og 
handel, Nannasgade 28, København, 
klasserne 22 og 26. 
A 1026/78 Anm. 2. marts 1978 kl. 12,40 
borrebånd 
Aktieselskabet Holger Petersen, fabrikation og 
handel, Nannasgade 28, København, 
klasserne 22 og 26. 
A 1027/78 Anm. 2. marts 1978 kl. 12,41 
poly kur 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D 4 Diissel-
dorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: midler til vask og renholdelse af hår, 
hårplejemidler, fixativer og hårsættemidler, midler 
til toning af hår og hårfarve, shampoo. 
A 1032/78 Anm. 2. marts 1978 kl. 12,46 
tarok 
Herold Halle A/S, fabrikation og handel, Thors vej 
18, Ringsted, 
klasse 25, især fodtøj. 
A 1102/78 Anm. 7. marts 1978 kl. 12,33 
niluric 
Labaz, société anonyme, fabrikation og handel, 39, 
Avenue Pierre 1 de Serbie, 75008 Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor, ApS, København, 
klasse 5. 
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A 1009/78 Anm. 1. marts 1978 kl. 12,46 
reaptor 
Biofarma, société anonjone, fabrikation og handel, 
22, Rue Garnier, F-92200 Neuilly-snr-Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
A 1010/78 Anm. 1. marts 1978 kl. 12,47 
pronaxil 
Biofarma, société anonyme, fabrikation og handel, 
22, Rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
A 1011/78 Anm. 1. marts 1978 kl. 12,48 
prexum 
Biofarma, société anonyme, fabrikation og handel, 
22, Rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
A 1012/78 Anm. 1. marts 1978 kl. 12,49 
preterian 
Biofarma, société anonyme, fabrikation og handel, 
22, Rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
A 1013/78 Anm. 1. marts 1978 kl. 12,50 
permetor 
Biofarma, socété anonyme, fabrikation og handel, 
22, Rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
A 1016/78 Anm. 1. marts 1978 kl. 12,53 
partek 
Paraisten Kalkki Oy - Pargas Kalk AB, fabrika­
tion og handel, SF-21600 Parainen (Pargas), 
Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 7, 11 og 19. 
A 1022/78 Anm. 2. marts 1978 kl. 12,24 
r< 
Georg Haslinger, fabrikation og handel, Rotenhof-
gasse 43, 1101 Wien, Østrig, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Vsiremærkebureau 
ApS, København, 
klasse 3. 
A 1053/78 Anm. 3. marts 1978 kl. 12,47 
cool 'n dri 
International Playtex, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 888, 
Seventh Avenue, New York, N.Y. 10019, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
A 1067/78 Anm. 6. marts 1978 kl. 12,26 
keristicks 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel. Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 22: ubearbejdet fibermateriale til tekstilfa­
brikation. 
A 1096/78 Anm. 7. marts 1978 kl. 9,10 
scanregulo 
Scandiaovnen A/S, fabrikation og handel. Rype­
vang 6, Allerød, 
klasse 11. 
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A 1035/78 Anm. 2. marts 1978 kl. 12,49 
ilfospeed-
multigrade 
Dford Limited, fabrikation, Christopher Martin 
Road, Basildon, Essex, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: lysfølsomme fotografiske materialer og 
fotografiske kemikalier, alt egnet til at frembringe 
variable kontraster, 
klasse 9: fotografiske apparater og instrumenter 
samt dele hertil. 
A 1038/78 Anm. 2. marts 1978 kl. 12,52 
neofrakt 
Elastogran Polyiirethan-Chemie GmbH + Co. 
KG, fabrikation og handel, Landwehrweg, D-2844 
Lemforde, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: plastic i rå tilstand (i form af pulver, væske 
eller masse), 
klasse 5: forbindstoffer. 
A 1040/78 Anm. 2. marts 1978 kl. 12,55 
liquispers 
Basic Incorporated, fabrikation og handel, 845, 
Hanna Building, Cleveland, Ohio 44115, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til brug i industrien, 
alle i form af dispersioner. 
A 1125/78 Anm. 8. marts 1978 kl. 12,44 
reliabilt 
Greneral Motors Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, West 
Grand Boulevard og Cass Avenue, Detroit, 
Michigan 48202, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7, herunder særlig dieselmotoranlæg (ikke til 
køretøjer), transmissioner, gear og dele deraf, 
klasse 12, herunder særlig dieselmotoranlæg til 
køretøjer, transmissioner, gear og dele deraf. 
A 1138/78 Anm. 9. marts 1978 kl. 12,39 
humpy 
Mitras B.V., handel, Brinklaan 146, Bussum, 
Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 28: legetøj. 
A 1139/78 Anm. 9. marts 1978 kl. 12,40 
agfa movieprint 
Agfa-Gevaert Aktiengesellschaft, fabrikation, 
509 Leverkusen-Bayerwerk, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: fotografiske og kinematografiske optagel­
ses- og gengivelsesapparater og -instrumenter og 
dele dertil. 
A 1144/78 Anm. 9. marts 1978 kl. 12,45 
carilas 
Shell International Petrolevim Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
SEl 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 19: bygnings- og vejbygningsmaterialer, as­
falt, beg, tjære og bitumen. 
A 1146/78 Anm. 9. marts 1978 kl. 12,47 
sabre 
Music Man, Inc., fabrikation og handel, 1338, 
State College Parkway, Anaheim, Californien, 
U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 25. januar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 156.452, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 15: musikinstrumenter. 
A 1148/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 9 
kurvetårnet 
Claes Kronholm, handel. Strandvejen 354-356, 
Espergærde, 
klasse 20. 
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A 1069/78 Anm. 6. marts 1978 kl. 12^8 KOMMUNEVÅBEN 
elveron 
E.I. du Pont de Nemours and Company, a 
Corporation of the State of Delaware, fabrikation, 
1007, Market Street, Wilmington, Delaware 
19898, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: syntetisk harpiks. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 17A/78 pag. 227 
A 68/78 Anm. 4. jan. 1978 kl. 12,52 
COLGATE MFP FLUOR - TANDHÆRDEREN 
Colgate-Palmolive Company, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 3 og 5. 
Reg. 1978 nr. 260. Anmeldt den 19. maj 1978 kl. 9 af 
Sydthy kommune, Hurup, Thy, og registreret den 
16. juni 1978. I et skjold ses foroven i et sølvfelt en 
stående rød ræv, og forneden i et rødt felt en mod 
venstre springende sølvhare. 
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1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 1: alkydamider til brug ved fabrikation af badepræparater, shampoo, opvaskemidler og andre 
flydende detergenter. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 5: præparater til behanding af mykose. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 3: tandplejemidler og mundplejemidler (ikke medicinske). 
(Registreringen omfatter ikke præparater til fastholdelse af proteser til ganen). 
4) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
FMC Corporation, a Corporation of the State of Delaware, 100, West Tenth Street, Wilmington, Delaware, 
U.S.A. 
5) og 6) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: Yves Saint Laurent S.A.R.L. 
7) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset ved at klasse 21 udgår af varefortegnelsen. 
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Fællesmærke registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
Det under nedenstående nummer bekendtgjorte fællesmærke er den 16. juni 1978 registreret under det 
anførte registreringsnummer i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
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